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vABSTRAK
Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Chevron Indonesia cabang Rumbai
adalah salah satu lembaga yang memfokuskaan pada pelayanan dalam menjalankan
kewajibannya, yakni melayaani kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan
pembayaran zakat dan melayani kepada mustahik dengan mengangkat harkat
kemanusiaan kaum mustahik. Semua itu tidak lepas dari program-program LAZNas
Chevron Indonesia cabang Rumbai di antaranya program zakat produktik adalah
layanan keuangan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk para mustahik agar
usaha mereka berkembang.
Permasalahan dilapangan masih ada masyarakat yang menerima zakat
produktif dari LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai usahanya tidak
mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun tujuan penelitian ini untuk
mengetahui Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia
cabang Rumbai).
Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang penerima zakat produktif dan
15 orang pengurus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai, mengingat
populasinya dibawah 100 maka sampelnya harus diambil semua dengan metode Total
Sampling yaitu 50 orang penerima zakat produktif dengan pengumpulan data
menggunakan teknik angket dengan 10 pertanyaan tertulis, selain itu digunakan juga
teknik wawancara untuk 5 orang pengurus untuk memperjelas jawaban angket yang
pengurusnya diambil dari jabatan yang dianggap berkaitan dengan yang diteliti dan
teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum
lokasi penelitian, metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif
Persentase.
Hasil dari analisis penelitian ini Efektivitas Program Zakat Produktif dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus
LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai ) dikategorikan “Sangat Efektif” terlihat
dari persentase 79,7% yang berada pada kategori 76%-100%. Adapun Efektivitas
Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan
Lembah Damai ( Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai) terlihat
dari program zakat produktif yang tepat sasaran dan meningkatnya kemandirian
masyarakat penerima zakat produktif. Dilapangannya usaha para penerima zakat
produktif yang tidak berkembang secara signifikan adalah 7 orang atau 14% dan yang
berhasil 43 orang atau 86%.
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